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Каждый ребѐнок имеет право жить и воспитываться в семье1. Семья 
выступает в качестве агента социализации, то есть формирует характер 
ребѐнка, его модель поведения в обществе, прививает ему моральные 
ценности. Именно семейное воспитание позволяет обеспечить нормальное 
физическое, нравственное, интеллектуальное и социальное развитие ребѐнка, 
стать ему полноценным членом общества2.  
Важно подчеркнуть, что ребѐнок имеет право на воспитание своими 
родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение 
его человеческого достоинства3. Но, к сожалению, нередко встречаются 
случаи, когда родители не выполняют свои обязанности по воспитанию 
детей, вследствие чего дети попадают в детские дома. 
В ст.124 Семейного кодекса Российской Федерации сказано, что 
усыновление или удочерение является приоритетной формой устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей4. Таким образом, у ребѐнка 
появляется возможность обрести новую семью. Данная форма устройства 
считается более приоритетной, поскольку общественные формы воспитания 
ребѐнка никогда не смогут заменить настоящую семью. 
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В России нет закона, который запрещал бы иностранным гражданам (за 
исключением граждан США) усыновлять российских детей, но существует 
ряд особенностей осуществления данной процедуры именно для 
иностранных граждан. Усыновление детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации, иностранцами в практике встречалось довольно 
часто. Так, в конце XX – начале XXI века было усыновлено более пятидесяти 
тысяч российских детей1. Но в последнее время законодатель идѐт по пути 
введения ряда ограничений при усыновлении российских детей 
иностранными гражданами. Это обусловлено наличием ряда причин. 
Рассмотрим некоторые из них. 
Во-первых, необходимо понимать, что при устройстве детей в семьи за 
границу, в стране будет снижаться уровень демографии, что в будущем 
может привести к нехватке трудоспособного населения. Следовательно, 
сократится объѐм поступаемых в бюджет налогов, что впоследствии может 
стать причиной экономического кризиса. 
С другой стороны, ребѐнок, который рос и воспитывался в одной 
стране, а затем был усыновлен иностранными гражданами будет испытывать 
трудности при адаптации и социализации в новом обществе и в новой семье с 
другими обычаями и традициями. Поэтому при устройстве ребѐнка в семью, 
органы опеки и попечительства должны учитывать его этническое 
происхождение, принадлежность к определѐнной религии и культуре, родной 
язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и 
образовании2. 
В целях защиты интересов ребѐнка органы опеки и попечительства до 
трех лет после факта усыновления посещают ребѐнка не менее 4 раз в год. А 
также следует иметь ввиду, что и после усыновления ребѐнка иностранным 
гражданином за ребѐнком сохраняется российское гражданство. Тем самым, 
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Российская Федерация продолжает осуществлять покровительство над 
своими гражданами, защиту их прав и интересов. 
Ещѐ одной причиной, по которой законодатель вводит ограничения в 
отношении иностранных усыновителей, являются грубые нарушения прав 
ребѐнка. Наиболее известный случай халатного и жестокого обращения с 
ребѐнком, повлѐкшим его гибель, связан с именем двухлетнего Димы 
Яковлева, именем которого назван закон о запрете усыновления российских 
детей американцами. Приѐмный отец оставил его в машине, из-за чего 
маленький мальчик умер от жары. К сожалению, это был не единственный 
случай, когда российские дети страдали в приѐмных американских семьях. 
Поэтому Государственной Думой был принят закон, который содержит 
перечень мер воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации1. 
Как уже упоминалось ранее, процедура усыновления иностранными 
гражданами имеет свои особенности и ограничения. Так, например, 
усыновление допускается только в следующих случаях: 
1) по истечении шести месяцев со дня поступления сведения о детях, 
нуждающихся в устройстве в семью, в федеральный банк данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей; 
2) и только если не представилось возможным передать этих детей на 
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории России, или на усыновление родственникам 
детей, независимо от места их жительства и гражданства2. 
Таким образом, органы опеки и попечительства отдают приоритет на 
усыновление детей российскими гражданами, а не иностранцами. Данное 
положение также закреплено в ст.21 Конвенции о правах ребѐнка, где 
сказано, что «усыновление в другой стране может рассматриваться в 
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качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может 
быть передан на воспитание или помещен в семью, которая могла бы 
обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-
либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является 
невозможным»1. 
Процедура усыновления ребѐнка иностранными гражданами 
регулируется нормами Гражданского процессуального кодекса. Можно 
выделить следующие этапы процедуры усыновления ребѐнка: 
1) иностранные граждане или лица без гражданства, желающие усыновить 
ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, подают 
заявление об усыновлении соответственно в верховный суд республики, 
краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной 
области и суд автономного округа по месту жительства или месту 
нахождения усыновляемого ребенка2; 
2) к заявлению иностранных граждан или лиц без гражданства об усыновлении 
ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, прилагается 
также заключение компетентного органа государства, гражданами которого 
являются усыновители об условиях их жизни и о возможности быть 
усыновителями3; 
3) рассмотрение в закрытом судебном заседании заявления об усыновлении с 
обязательным участием усыновителей (усыновителя), представителя органа 
опеки и попечительства, прокурора, ребенка, достигшего возраста 
четырнадцати лет, а в необходимых случаях родителей, других 
заинтересованных лиц и самого ребенка в возрасте от десяти до 
четырнадцати лет4; 
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4) суд, рассмотрев заявление принимает решение об усыновлении ребѐнка 
иностранным гражданином, либо отказывает удовлетворить просьбу 
усыновителя. 
Подводя итог, можно сказать, что процедура усыновления детей 
иностранными гражданами была более усложнена, что, конечно же, вызвало 
множество дискуссий в обществе. Некоторые считают, что введение таких 
ограничений создаѐт преграды для усыновления детей, страдающих 
тяжѐлыми заболеваниями, иностранными гражданами, которые могли бы 
оказать им серьѐзную медицинскую помощь и полноценное лечение за 
границей. Но, на наш взгляд, это скорее исключение из правил, поскольку 
такие случаи довольно редко встречаются на практике. Другие считают, что 
принятие закона Димы Яковлева и последующих ограничений 
целесообразно, так как показывает практика, множество усыновлѐнных детей 
из России подвергаются насилию и жестокому обращению в приѐмных 
семьях, что конечно же, недопустимо. 
Важно отметить, что при устройстве ребѐнка в приѐмную семью 
необходимо прежде всего исходить из его интересов, а также осуществлять 
контроль за тем,  как усыновитель исполняет свои обязанности по 
содержанию и воспитанию ребѐнка, даже независимо от того усыновлен 
ребѐнок российскими или иностранными гражданами. 
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